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ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ МОНЕТАРНИХ МОДЕЛЕЙ 
ЄВРОСОЮЗУ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ДИНАМІКИ 
 Першочерговим  завданням  на  шляху  до  вирішення 
економічних проблем України є формування та втілення в життя 
чіткої та зрозумілої зовнішньої стратегії. Важливою її складовою в 
сучасних умовах є визначення ролі та ставлення держави щодо 
участі в міжнародних інтеграційних об’єднаннях, готовність до 
кооперації на міжнаціональному рівні, питання членства в 
міждержавних організаціях. Оскільки курс зовнішньої політики 
України спрямовано на вступ до Європейського Союзу, то 
надзвичайно важливою та актуальною для нашої країни є 
європейська проблематика. 
Протягом останніх десятиріч саме європейський регіон 
відзначається бурхливими політичними соціальними та 
економічними перетвореннями, що безпосередньо пов’язані з 
інтеграцією, яка відбувається між країнами Європи. 
Для України важливо не залишиться осторонь інтеграційних 
процесів, що відбуваються в цьому регіоні, бо саме участь у них 
може стати для нашої держави одним з оптимальних шляхів до 
входження у світове господарство. 
У контексті інтеграційного кола питань особливе місце 
належить проблемі конвергенції. Термін «конвергенція» з’явився 
ще  у  50—60-х  рр.  минулого  століття  в  працях  таких  відомих 
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учених як Дж. Гелбрейт (США), У. Ростоу (США) та пізніше у Я. 
Тінбергена (Нідерланди). Останній вважається засновником теорії 
конвергенції, головною ідеєю якої є припущення про те, що під 
впливом науково-технічного прогресу поступово зменшується 
різниця між економічними, ідеологічними та політичними 
системами різних країн світу. З часом термін «конвергенція» став 
застосовуватись майже в усіх наукових сферах, та його значення 
поступово трансформувалось й у сучасному розумінні означає 
процес  зближення  та  усунення  певних  розбіжностей.  В 
економічній теорії конвергенцію як явище можна визначити 
наступним чином — це процес синхронізації економічних 
показників національних господарств. У розрізі європейської 
інтеграції виділяють два типи конвергенції: 
 номінальна  —  можливість  використання  країнами  ЄС 
спільної узгодженої монетарної політики (дотримання членами 
Євросоюзу Маастрихтських критеріїв у середньостроковому 
часовому проміжку); 
 реальна  —  синхронізація  в  довгостроковій  перспективі 
економічних циклів між членами ЄС, усунення розбіжностей у 
структурі національних економік країн-учасниць, досягнення 
зіставності в рівнях доходів у рамках ЄС. 
Як   вже   зазначалось,   номінальна   конвергенція   полягає   в 
дотриманні  Маастрихтських  критеріїв,  які  стосуються  певних 
монетарних та фіскальних обмежень. Вони за домовленістю між 
учасниками  ЄВС  (Європейській  валютний  союз)  є  необхідною 
передумовою  для  отримання  членства  в  єдиній  валютній  зоні 
спільної   Європи.   Хоча   багато   економістів   стверджують,   що 
Маастрихтські  критерії  є  швидше  проявом  політичної  волі  для 
демонстрації   певного   рівня   надійності   та   стабільності,   аніж 
економічно  обґрунтованими  показниками,  які  б  свідчили  про 
оптимальність  набуття  певною  країною  членства  в  ЄВС.  Суть 
Маастрихтських критеріїв полягає в тому, що країни, вступаючи до 
ЄВС,   беруть   на   себе   зобов’язання   дотримуватись   певних 
обмежень: 
 максимальне відхилення темпів щорічної інфляції не 
повинно перевищувати 1,5% від середнього рівня темпів щорічної 
інфляції в трьох країнах-членах, які мали найбільш стабільні ціни; 
 дефіцит  держбюджету  не  повинен  перевищувати  3%  від 
показника ВВП; 
 державний борг не повинен бути більшим, ніж 60% ВВП; 
 обмінний курс національної валюти не може відхилятись 
від євро більше ніж на 15%; 
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 довгострокові  процентні  ставки  мусять  не  перевищувати 
2% відхилення від середнього рівня цього показника принаймні 
трьох країн ЄС, що домоглись найбільшої стабільності цін. 
Номінальна конвергенція завжди передує реальній 
конвергенції. Але ж монетарна інтеграція в межах Європейського 
Союзу є доволі складним явищем. Потрібно зауважити той факт, 
що основою для реальної конвергенції є номінальна, проте між 
ними  існують  певні  суперечності.  Інакше  кажучи,  дотримання 
умов  номінальної  конвергенції  не  узгоджується  з  очікуваними 
результатами   від   реальної   конвергенції.   Тому   саме   на   ці 
проблемні моменти потрібно звернути особливу увагу. 
1.Поступова конвергенція за рівнем доходів спричиняє стійке 
розходження в рівнях інфляції. Так, особливістю конвергенції в 
рамках Євросоюзу є те, що новим членам Єврозони необхідне 
середньорічне 5—6% економічне зростання, щоб через 20—30 
років досягти середнього рівня по ЄС. У процесі конвергенції 
країн із різними рівнями доходів на душу населення, розбіжність 
між національними економіками в цьому показнику 
згладжується.  Зближаються  також  цінові  рівні,  що  породжує 
підвищення  темпів  структурної  інфляції  в  бідних  країнах,  які 
швидко розвиваються. Подібна динаміка створює 
довгостроковий розбіг у темпах інфляції в країнах-членах ЄС. 
Він  не  може  бути  усунутий  за  допомогою  єдиної  грошової 
політики. 
2.Зниження темпів інфляції за рахунок підвищення 
безробіття. Багато теперішніх країн-членів ЄС зазнавали тиску з 
боку  МВФ  і  європейських  інституцій  з  приводу  скорочення 
інфляції та дефіциту державного бюджету, що призвело в деяких 
випадках   до   використання   винятково   жорстких   монетарних 
заходів,  які  підштовхнули  до  зростання  й  без  того  високого 
ступеня безробіття, у той час як реальний рівень ВВП не досяг 
необхідного для інтеграції в ЄС значення. 
3.Жорстка фіксація валютного курсу є обмеженням на шляху 
до економічного зростання. Очевидним є те, що країни, у яких 
спостерігається прискорення темпів економічного росту, 
звичайно,  зіштовхуються  також  зі  зростанням  темпів  інфляції. 
Якщо інфляцію необхідно стримувати, що, певна річ, досягається 
за рахунок більш високих процентних ставок, то без 
конкурентоспроможного зниження валютного курсу економічне 
зростання захлинеться. Якщо ж обмеження, установлені 
Маастрихтським  договором  щодо  розмірів  боргу,  дефіциту  й 
темпів інфляції, не дозволяють країнам-членам проводити 
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стимулюючу фіскальну політику та їм не рекомендується 
вибирати таку політику в області валютного курсу, тоді відсутнє 
підгрунття для зближення темпів економічного зростання. 
4.Довгострокова тенденція  еміграції  кваліфікованої  робочої 
сили   до   розвинутих   регіонів   Європи   посилить   європейські 
регіональні  диспропорції.  Саме  різниця  в  рівнях  доходів  між 
різними регіонами Єврозони залишається генератором міграції 
робочої   сили.   У   даному   випадку   заможні   країни   Європи 
виступають  нетто-імпортерами  робочої  сили.  Емігрантами,  як 
правило,  є  особи  працездатного  віку,  чиї  професійні  навички 
користуються  попитом  на  світовому  ринку  праці,  і  постійний 
відтік    кращих,    конкурентоспроможних    працівників    дуже 
вигідний для них самих, проте має вкрай негативні наслідки для 
економіки     тих     країн,     які     вони     залишають.     Еміграція 
кваліфікованих робітників і професіоналів являє собою не тільки 
втрату вкладених у них соціальних інвестицій, але й втрату саме 
тих  громадян,  присутність  яких  у  країнах  забезпечувало  б 
основну  умову  для  їхнього  пожвавлення  й  майбутнього  росту 
економіки.     Якщо     зазначені     країни     будуть     залишатися 
довгостроковими  нетто-експортерами  людського  капіталу,  то 
їхня роль зводиться до вічної соціальної й економічної периферії 
стосовно  ЄС  як  центра,  вони  будуть  також  являти  загрозу 
політичної  й  соціальної  стабільності  як  усередині  ЄС,  так  і 
всередині самих зазначених країн. 
Жорстка   прихильність   до   монетаризму,   у   фокусі   якого 
перебуває  контроль  над  рівнем  інфляції,  у  той  час  як  без 
належної  уваги  залишається  забезпечення  відповідного  рівня 
зайнятості,  імовірно,  буде  гальмувати  економічне  зростання. 
Скорочення ж обсягів інвестицій на соціальні потреби, звичайно, 
приводить    до    зниження    рівня    соціальної    згуртованості, 
підтримки   попиту   й   конкурентоспроможності.   Акцент   на 
дерегулювання, як видно, призведе до подальшої концентрації 
фінансових коштів. Без механізмів соціального й географічного 
перерозподілу   ресурсів   буде   збільшуватися   нерівність   між 
регіонами й соціальними групами, так само як між країнами. За 
умов поглиблення розходжень між центрами й периферійними 
зонами,  елітою  й  іншою  частиною  населення,  заможними  й 
бідними членами суспільства, очевидним є те, що ЄС у своєму 
розширеному складі політично й економічно буде набагато менш 
стабільним. 
